<実践報告> 「否」は何を否定しているか -「舞姫」の読解から- by 内田 守紀
〈
実
践
報
告
〉
「否
」
は
何
を
否
定
し
て
い
る
か
|
|
「
舞
姫
」
の
読
解
か
ら
|
|
国
語
の
授
業
は
、
現
代
文
と
古
文
と
で
は
そ
の
力
点
の
置
き
方
が
違
う
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
、次
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
読
解
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
付
語
、
同
文
、
同
文
章
。
ハ
円
は
単
語
の
辞
書
的
な
目意
味
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
も
の
を
さ
す
別
の
語
が
あ
る
の
に
そ
の
語
を
選
ん
で
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
言
語
主
体
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
、
そ
の
場
で
の
一
訟
の
「
解
釈
」
が
必
要
で
あ
る
。
∞
は
文
の
論
理
的
構
造
の
解
明
で
あ
る
。
古
文
の
授
業
で
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
語
|
述
語
の
対
応
や
修
飾
|
被
修
飾
の
関
係
な
ど
を
把
握
さ
せ
る
、
所
謂
「
文
法
」
的
解
明
は
現
代
文
に
於
て
も
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
語
と
語
と
の
客
観
的
関
係
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
倒
置
表
現
で
、
述
一語
|
主
語
を
主
語
|
述
語
に
直
し
た
だ
け
で
は
作
者
の
意
味
づ
け
(
価
値
づ
け
〉
が
説
明
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
強
怠
の
助
詞
と
し
て
の
係
助
詞
と
同
じ
で
あ
る
。
修
辞
法
の
解
明
も
白
に
入
る
。
文
末
の
語
も
記
述
し
た
事
柄
に
対
す
る
作
者
の
位
置
づ
け
(
価
値
づ
け
)
で
あ
る
か
ら
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
σ
同
は
文
章
の
冒
頭
か
ら
始
ま
る
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
た
ど
り
な
が
ら
主
題
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
展
開
は
さ
ま
ざ
ま
な
屈
折
・
転
換
や
飛
躍
・
転
移
を
含
ん
で
い
る
。
論
内
炉-L.，.
τ了
高己
田
理
的
構
成
を
持
つ
論
文
な
ら
と
も
か
く
、
随
筆
、
さ
ら
に
小
説
と
な
る
と
、
そ
の
作
品
の
数
だ
け
展
開
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
作
品
に
そ
っ
て
考
え
る
以
外
に
方
法
が
な
い
。
し
か
し、
こ
こ
に
そ
の
作
品
の
「
意
味
」
と
「
価
値
」
が
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
解
明
こ
そ
が
文
章
の
読
解
で
あ
る
。
一
般
に
、
文
と
文
、
段
落
と
段
落
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
接
続
詞
と
代
名
詞
で
あ
る
が
、
感
動
詞
も
文
脈
の
転
換
に
か
か
わ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「舞
姫
」
の
一
節
か
ら
「否
」
と
い
う
語
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
語
が
い
か
に
文
と
文
を
結
び
つ
け
、
い
か
な
る
展
開
(
転
換
)
を
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
に
限
っ
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
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こ
の
間
余
は
エ
リ
ス
を
忘
れ
ざ
り
き
、
否
、
か
れ
は
日
ご
と
に
文
を
寄
せ
し
か
ば
え
忘
れ
ざ
り
き
。
余
が
立
ち
し
日
に
は
、
い
つ
に
な
く
独
り
に
て
灯
火
に
向
か
は
ん
こ
と
の
心
憂
さ
に
、
知
る
人
の
も
と
に
て
夜
に
入
る
ま
で
物
語
し
、
疲
る
る
を
待
ち
て
家
に
帰
り
、
直
ち
に
寝
ね
つ
。
次
の
朝
目
覚
め
し
と
き
は
、
な
ほ
独
り
あ
と
に
残
り
し
こ
と
を
夢
に
や
あ
ら
ず
や
と
恩
ひ
ぬ
。
起
き
出
で
し
と
き
の
心
細
さ
、
か
か
る
思
ひ
を
ば
、
生
計
に
苦
し
み
て
、
今
日
の
日
の
食
な
か
り
し
折
に
も
せ
ざ
り
き
。
こ
れ
か
れ
が
第
一
の
文
の
あ
ら
ま
し
な
り
。
ま
た
ほ
ど
経
て
の
文
は
す
こ
ぶ
る
思
ひ
迫
り
て
書
き
た
る
ご
と
く
な
り
B
H
 
き
。
文
を
ば
否
と
い
ふ
字
に
て
起
こ
し
た
り
。
否
、
君
を
恩
ふ
心
の
深
き
底
を
ば
今
ぞ
知
り
ぬ
る
。
君
は
ふ
る
さ
と
に
頼
も
し
き
族
な
し
と
の
た
ま
へ
ば
、
こ
の
地
に
義
国
き
世
波
り
の
た
つ
き
あ
ら
ば
、
と
ど
ま
り
た
ま
は
ぬ
こ
と
や
は
あ
る
。
ま
た
我
が
愛
も
て
つ
な
ぎ
留
め
で
は
や
ま
じ
。
そ
れ
も
か
な
は
で
東
に
還
り
た
ま
は
ん
と
な
ら
ば
、
親
と
と
も
に
行
か
ん
は
や
す
け
れ
ど
、
か
ほ
ど
に
多
き
路
用
を
い
づ
く
よ
り
か
得
ん
。
い
か
な
る
業
を
な
し
て
も
こ
の
地
に
と
ど
ま
り
て
、
君
が
世
に
出
で
た
ま
は
ん
日
を
こ
そ
③
ー
ー
I
l
li
-
-
-
待
た
め
と
常
に
思
ひ
し
が
、
し
ば
し
の
旅
と
て
立
ち
出
で
た
ま
ひ
し
よ
り
こ
の
二
十
日
ば
か
り
、
別
離
の
恩
ひ
は
日
に
け
に
茂
り
ゆ
く
の
み
。
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分
か
つ
は
た
だ
一
瞬
の
苦
難
な
り
と
思
ひ
し
は
迷
ひ
な
り
け
り
。
我
が
身
の
常
な
ら
ぬ
が
や
う
や
く
に
し
る
く
な
れ
る
、
そ
れ
さ
へ
あ
る
に
、
よ
し
ゃ
い
か
な
る
こ
と
あ
り
と
も
、
我
を
ば
ゆ
め
な
捨
て
た
ま
ひ
そ
。
母
と
は
い
た
く
争
ひ
ぬ
。
さ
れ
ど
我
が
身
の
過
ぎ
し
こ
ろ
に
は
似
で
思
ひ
定
め
た
る
を
見
て
心
折
れ
ぬ
。
我
が
東
に
行
か
ん
日
に
は
、
ス
テ
ッ
チ
ン
わ
た
り
の
農
家
に
、
遠
き
縁
者
あ
る
に
、
身
を
寄
せ
ん
と
ぞ
言
ふ
な
る
。
書
き
送
り
た
ま
ひ
し
ご
と
く
、
大
臣
の
君
に
重
く
用
ゐ
ら
れ
た
ま
は
ば
、
我
が
路
用
の
金
は
と
も
か
く
も
な
り
な
ん
。
今
は
ひ
た
す
ら
君
が
ベ
ル
リ
ン
に
帰
り
た
ま
は
ん
日
を
待
つ
の
み
。
あ
あ
、
余
は
こ
の
文
を
見
て
初
め
て
我
が
地
位
を
明
視
し
得
た
り
。
恥
づ
か
し
き
は
我
が
鈍
き
心
な
り
。
余
は
我
が
身
一
つ
の
進
退
に
つ
き
て
も
、
ま
た
我
が
身
に
か
か
は
ら
ぬ
他
人
の
こ
と
に
つ
き
て
も
、
決
断
あ
り
と
自
ら
心
に
誇
り
し
が
、
こ
の
決
断
は
順
境
に
の
み
あ
り
て
、
逆
境
に
は
あ
ら
ず
。
我
と
人
と
の
関
係
を
照
ら
さ
ん
と
す
る
と
き
は
、
頼
み
し
胸
中
の
鏡
は
曇
り
た
り
。
(
「
舞
姫
」
大
修
館
「
現
代
文
」
改
訂
版
に
よ
る
)
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右
の
文
中
の
「
否
」
と
「
否
」
は
ど
う
い
う
内
容
を
持
っ
た
表
現
で
あ
る
か
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
手
は
じ
め
に
、
何
を
否
定
し
て
い
る
か
、
か
ら
み
て
み
よ
う
。
A
の
「
否
」
は
、
前
文
「
こ
の
間
余
は
エ
リ
ス
を
忘
れ
ざ
り
き
、
」
を
否
定
し
て
い
る
。
限
定
し
て
言
え
ば
「
忘
れ
ざ
り
き
、
」
を
否
定
し
て
い
る
。
「
忘
れ
な
か
っ
た
」
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
否
」
の
後
に
は
「
忘
れ
て
い
た
」
と
い
う
意
味
の
文
が
来
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
次
に
、
、
、
、
、
、
来
る
文
は
「
か
れ
は
日
ご
と
に
文
を
寄
せ
し
か
ば
え
忘
れ
ざ
り
き
乙
で
あ
る
。
す
る
と
「
否
」
は
「忘
れ
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
「
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
正
確
に
言
い
直
す
た
め
に
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
の
説
明
と
し
て
、
「
エ
リ
ス
が
毎
日
手
紙
を
書
き
送
っ
て
き
た
か
ら
」
と
い
う
条
件
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
条
件
が
な
け
れ
ば
「
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
た
」
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「否」
は
、
内
容
的
に
は
「
忘
れ
ざ
り
き
」
を
打
消
し
て
、
「
忘
れ
て
い
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
引
用
の
始
め
の
「こ
の
間
」
と
は
、
「
舌
人
た
る
任
務
」
を
も
っ
て
天
方
伯
の
一
行
に
随
っ
て
、
帝
政
ロ
シ
ア
の
首
都
ベ
エ
テ
ル
プ
ル
グ
の
宮
廷
に
於
て
活
躍
し
て
い
る
「
間
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
余
H
太
田
豊
太
郎
は
思
わ
ず
「
こ
の
間
余
は
エ
リ
ス
を
忘
れ
ざ
り
き
、」
と
並
み
の
口
を
き
い
て
し
ま
っ
- 17ー
た
。
確
か
に
結
果
的
に
は
忘
れ
て
い
な
い
か
ら
。
し
か
し
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
「
否
」
と
否
定
し
た
の
は
い
わ
ば
作
者
の
鴎
外
で
あ
る
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
「
草
子
地
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
落
差
は
な
い
が
、
「
忘
れ
ざ
り
き
、
」
と
「
か
れ
は
日
ご
と
に
文
を
寄
せ
し
か
ば
」
と
い
う
条
件
づ
き
の
「え
忘
れ
ざ
り
き
。
」
と
の
間
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
「
余
が
立
ち
し
日
に
は
、
」
か
ら
「
・
折
に
も
せ
ざ
り
き
。
」
ま
で
の
エ
リ
ス
の
手
紙
が
豊
太
郎
の
心
の
空
白
を
埋
め
て
い
る
。
次
に
、
B
の
「
否
」
は
何
を
否
定
し
、
ど
う
い
う
内
突
を
表
現
し
て
い
る
ふ
μ
ま
ず
、
教
師
用
の
指
導
蓄
を
み
て
み
よ
う
。
大
修
館
の
「
指
導
資
料
」
で
キ
ホ
、
「
文
を
ば
否
と
い
ふ
字
に
て
起
こ
し
た
り
H
『
杏
』
に
は
、
エ
リ
ス
の
主
人
公
と
の
愛
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
吉
な
予
感
に
怯
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
打
ち
消
そ
う
と
い
う
決
意
が
う
か
が
え
る
。
エ
リ
ス
の
思
い
せ
ま
っ
た
心
情
を
伝
え
る
手
紙
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
解
釈
が
「
日
本
近
代
文
学
大
系
」
(角
川
書
庖
)
の
『
森
鴎
外
集
I
』
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「否
と
い
ふ
字
に
て
起
こ
し
た
り
H
エ
リ
ス
は
孤
独
の
日
を
過
ご
し
な
が
ら
愛
す
る
人
の
直
感
で
、
太
悶
と
の
愛
の
終
わ
り
が
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
運
命
の
曲
り
角
を
予
感
し
て
い
る
。
そ
し
て
不
吉
な
予
感
に
脅
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
打
消
す
『
否
』
と
い
う
は
げ
し
い
言
葉
で
手
紙
を
書
き
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
二
番
に
共
通
な
「
そ
れ
を
打
(
ち
)
消
す
」
の
「
そ
れ
」
は
「
不
吉
な
予
感
」
を
さ
す
か
ら
、
こ
の
「
否
」
は
自
分
で
自
分
の
予
感
を
打
消
す
役
割
を
す
る
も
の
と
取
っ
て
い
る
。
筑
摩
書
房
の
「
現
代
文
|
学
習
指
導
の
研
究
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
否
、
君
を
思
ふ
心
の
:
・
;
H
「
否
」
は
、
こ
こ
で
は
、
心
中
に
お
け
る
自
問
・
自
答
・
感
嘆
を
示
す
こ
と
ば
と
考
え
ら
れ
る
。
(
作
者
鴎
外
の
心
の
中
で
は
、
無
意
識
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
語
の
と
Z
2ロ
=
|
前
記
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
感
動
調
で
も
あ
る
ー
が
響
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
)
エ
リ
ス
は
、
第
一
の
手
紙
で
豊
太
郎
の
不
在
を
心
細
が
っ
て
い
る
が
、
こ
ん
ど
の
手
紙
で
は
「
君
を
思
ふ
心
の
深
き
底
を
ば
今
ぞ
知
り
ぬ
る
。
」
と
、
自
分
の
愛
の
強
さ
・
深
さ
を
自
覚
し
た
こ
と
を
『
否
』
(
あ
あ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
く
J
と
強
調
し
て
い
る
。
」
こ
の
解
説
中
の
(
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
く
)
の
「
そ
れ
」
は
何
を
さ
す
の
か
少
し
あ
い
ま
い
だ
が
、
「
豊
太
郎
の
不
在
を
心
細
が
っ
て
い
る
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
と
い
う
意
味
に
取
れ
ば
、
第
一
の
手
紙
の
自
分
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
。
こ
の
表
現
を
単
純
に
形
式
論
理
で
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
文
は
「
・
・
・
・
、
否
、
君
を
思
ふ
心
の
深
き
底
を
ば
今
ぞ
知
り
ぬ
る
。
」
の
・
・
の
部
分
が
、
い
わ
ば
〈
零
文
〉
と
な
っ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
「
否
」
は
「
・
・
・
・
」
の
部
分
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
非
A
、
否
、
A
」
の
「非
A
」
の
部
分
が
〈
零
文
〉
で
あ
る
。
す
る
と
、
A
を
否
定
す
る
文
を
考
え
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
「
あ
な
た
を
愛
す
る
自
分
の
心
の
深
さ
を
今
こ
そ
知
っ
た
。
」
を
打
ち
消
せ
ば
、
「
あ
な
た
を
愛
- 18ー
す
る
自
分
の
心
の
深
さ
を
今
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
。
」
と
な
る
。
で
は
、
こ
の
〈
零
文
〉
を
加
え
て、
こ
の
二
つ
の
文
を
「
否
」
で
つ
な
げ
て
み
よ
う
。
「
〈
あ
な
た
を
愛
す
る
自
分
の
心
の
深
さ
を
今
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
〉
、
否
、
あ
な
た
を
愛
す
る
自
分
の
心
の
深
さ
を
今
こ
そ
知
っ
た。」
こ
れ
は
お
か
し
い
。
同
義
反
復
で
あ
る
。
「
否
」
で
接
続
で
き
な
い
。
つ
な
ぐ
と
す
れ
ば
「然
り
」
で
あ
る
。
「
否
」
で
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、
「
あ
な
た
を
愛
す
る
自
分
の
心
の
深
さ
を
今
ま
で
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
。
い
や
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
知
ら
な
か
っ
た
。
(
今
初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
J
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
な
ら
ば
こ
の
形
式
論
理
は
「
A
、
否、
非
A
」
と
い
う
型
で
あ
る
。
筑
ー彫
の
指
導
書
に
あ
る
よ
う
に
、
同
問
外
は
ド
イ
ツ
語
の
ma
Z巴ロ
こ
を
頭注
に
浮
か
べ
て
い
た
と
す
れ
ば
||
こ
れ
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
|
|
「
否
」
の
次
に
来
る
文
は
「
否
定
文
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
否
」
の
次
に
く
る
文
は
「
今
ぞ
知
り
ぬ
る
。
」
で
は
な
く
て
、
「
今
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
ド
イ
ツ
語
が
鴎
外
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
鴎
外
は
日
本
語
で
書
い
て
い
る
。
そ
の
否
定
文
を
「
今
ぞ
知
り
ぬ
る
」
と
い
う
肯
定
文
の
日
本
語
に
翻
訳
し
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る。
し
か
し
ま
だ
問
題
は
残
こ
る
。
わ
れ
わ
れ
読
者
は
l
l
あ
る
い
は
太
田
豊
太
郎
自
身
も
|
|
エ
リ
ス
は
以
前
か
ら
豊
太
郎
を
愛
し
て
い
る
も
の
と
し
て
読
ん
で
き
て
い
る
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
は
エ
リ
ス
の
愛
の
「
底
」
を
の
ぞ
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
時
枝
誠
記
は
『
日
本
文
法
文
語
篇
』
(
岩
波
全
書
)
の
第
四
章
文
章
論
の
六
、「
感
動
詞
の
文
章
に
お
け
る
意
義
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
ω、
あ
L
、
悲
し
い
か
な
。
の
「あ
と
の
よ
う
な
感
動
詞
は
、
「
後
続
の
文
と
同
格
で
あ
り
、
後
続
の
文
は
、
感
動
の
内
容
を
、
分
析
し
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
さ
ら
に
、例
、
ωの
よ
う
に
感
動
の
直
接
的
表
現
に
属
す
る
も
の
の
外
に
、
呼
び
か
け
、
応
答
に
属
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
し
て
、
「
い
で
(
や
)
」
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
源
氏
が
女
三
宮
の
も
と
で
、
柏
木
の
手
紙
を
発
見
し
た
時
の
、
宮
の
女
房
小
侍
従
の
気
持
、
「
い
で
、
さ
り
と
も
そ
れ
に
は
あ
ら
じ
。
い
と
い
み
じ
く
さ
る
こ
と
は
あ
り
な
む
や
」
と
思
ひ
な
す
(
若
菜
下
)
を
例
に
と
り
、
「
『
い
で
』
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
と
こ
ろ
の
、
小
侍
従
の
気
持
ち
、
即
ち
、
『
あ
の
手
紙
は
正
し
く
柏
木
の
も
の
に
逮
ひ
な
い
』
と
い
ふ
驚
き
の
気
持
ち
を
を
打
消
す
と
こ
ろ
の
感
動
詞
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
小
侍
従
自
身
の
思
考
過
程
を
反
転
さ
せ
る
役
目
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
『
い
で
』
の
分
析
叙
述
さ
れ
た
も
の
が
『
さ
り
と
も
そ
れ
に
は
あ
ら
じ
云
々
』
と
い
ふ
後
続
の
文
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
問
、
い
で
、
わ
れ
を
人
な
と
が
め
そ
、
大
船
の
ゆ
た
の
た
ゆ
た
に
物
思
ふ
こ
ろ
ぞ
(
古
今
集
恋
一
)
の
「い
で
」
は
、
「
こ
の
歌
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
作
者
に
対
す
る
そ
の
周
囲
の
人
々
の
批
難
の
言
葉
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
作
者
の
反
援
の
感
情
が
『
い
で』
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
と
解
」
し
て
い
る。
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吋
校
誠
記
は
、
「
い
で
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
ω、
文
脈
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
と
は
反
対
に
、
相
手
を
勧
誘
し、
自
分
の
気
持
ち
を
進
展
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
「
こ
の
世
に
の
与
し
り
給
ふ
光
源
氏
、
か
L
る
つ
い
で
に
見
奉
り
給
は
む
や。
世
を
捨
て
た
る
法
師
の
心
地
に
も
、
い
み
じ
う
世
の
う
れ
へ
わ
す
れ
、
齢
の
ぶ
る
人
の
御
有
様
な
り
。
い
で
、
御
消
息
問
え
む
」
(
若
紫
)
を
あ
げ
て
、
こ
の
「
い
で
」
は
「
我
が
身
を
促
す
気
持
の
表
現
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
一
般
に
何
か
を
打
ち
消
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
を
肯
定
し
、
自
分
を
打
ち
出
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ωか
ら
ω、
ωか
ら
帥
へ
と
進
む
こ
と
は
自
然
の
迎
で
あ
る
。
「
い
や
あ
、
驚
い
た
!
」
の
「
い
や
あ
」
は
感
動
詞
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
感
動
を
分
析
し
た
も
の
が
「
驚
い
た
」
で
あ
り
ω、
そ
れ
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
相
手
の
平
静
な
気
持
ち
を
「
打
消
し
」
て
ω、
さ
ら
に
自
分
の
驚
き
の
気
持
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
刷
、
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
「
い
で
」
に
関
す
る
時
枝
誠
記
の
分
析
は
、
「
窓
口
」
を
考
え
る
上
に
も
そ
の
ま
ま
適
応
で
き
る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
文
の
展
開
に
そ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
B
の
「
否
」
で
始
ま
る
手
紙
は
豊
太
郎
宛
の
も
の
だ
か
ら
、
輩
太
郎
に
向
か
っ
て
豊
太
郎
の
考
え
を
予
想
し
、
そ
れ
を
否
定
し
た
も
の
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
豊
太
郎
さ
ん
、
あ
な
た
は
、
私
が
あ
な
た
を
ず
っ
と
愛
し
て
い
た
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
(
私
自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
た
か
ら
。
)
し
か
し
、
迷
う
の
で
す
。
あ
な
た
へ
の
愛
が
ど
ん
な
に
深
い
か
今
ま
で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
も
う
一
つ
は
、
先
行
し
た
「
第
一
の
手
紙
」
を
否
定
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
第
一
の
手
紙
は
、
「
校
を
分
か
つ
」
「
一
瞬
の
苦
難
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
つ
ま
り
こ
れ
も
今
ま
で
の
愛
情
の
浅
さ
を
否
定
し
た
も
の
と
い
え
る
。次に
、
時
枝
誠
記
の
論
ωに
あ
る
よ
う
に
、
「
否
」
の
内
容
の
分
析
は
す
ぐ
次
の
文
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後
の
文
章
の
展
開
は
そ
の
分
析
を
よ
り
深
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
読
し
た
だ
け
で
は
読
み
過
ご
し
て
し
ま
う
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
③
「
と
常
に
思
ひ
し
が
」
は
何
を
受
け
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
ぐ
前
の
「
待
た
め
」
だ
け
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
「
君
は
ふ
る
さ
と
に
旗
も
し
き
族
な
し
と
の
た
ま
へ
ば
」
か
ら
「
君
が
世
に
出
で
た
ま
は
ん
日
を
こ
そ
待
た
め
」
ま
で
、
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
文
は
す
べ
て
現
在
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
「
0
0
・こ
と
や
は
あ
る
。
」
「
・:
:
や
ま
じ
。
」
「
・い
づ
く
よ
り
か
得
ん
。
」
「
・
・
待
た
め
」
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
と
常
に
思
ひ
し
が
」
が
受
け
て
い
て
過
去
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
全
て
否
定
し
て
い
る
の
だ
。
も
う
一
つ
は
、
「
挟
を
分
か
⑮
l
i
l
-
-
つ
は
た
だ
一
瞬
の
苦
娘
な
り
と
思
ひ
し
」
こ
と
も
過
去
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
「
迷
ひ
な
り
け
り
。
」
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
迷
ひ
な
り
け
り
。
」
は
前
の
③
「
と
常
に
思
ひ
し
」
こ
と
も
「
思
い
違
い
」
で
あ
っ
た
と
否
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
冒
頭
の
「
否
」
の
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
母
と
一
緒
に
日
本
に
行
く
路
用
の
金
も
な
い
か
ら
、
こ
の
地
に
と
ど
ま
っ
て
豊
太
郎
の
出
世
を
待
つ
と
い
う
愛
情
の
質
(
浅
さ
〉
で
あ
っ
た
も
の
を
否
定
し、
今
は
自
分
一
人
が
日
本
へ
行
く
と
変
っ
て
い
る
。
母
を
捨
て
た
と
い
っ
て
よ
- 20ー
ぃ
。
こ
れ
が
「
今
ぞ
知
り
ぬ
る
」
「
君
を
忠
ふ
心
の
深
き
底
」
で
あ
る
。
の
愛
情
の
質
の
変
化
は
決
定
的
で
あ
る
。
「
否
」
と
大
き
く
否
定
す
る
だ
け
の
遠
い
(
転
換
)
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
「
相
手
を
勧
誘
し
、
自
分
の
気
持
ち
を
進
展
さ
せ
る
」
機
能
を
持
っ
た
「
否
」
で
も
あ
る
。
昔
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
こ
こ
で
初
め
て
エ
リ
マ
ハ
は
「
自
分
の
実
存
を
賭
け
た
」
の
だ
。
だ
か
ら
、
豊
太
郎
は
「
こ
こ
の
文
を
見
て
初
め
て
我
が
地
位
を
明
視
し
得
た
」
の
だ
。
こ
の
事
は
、
今
ま
で
こ
の
作
品
は
す
べ
て
余
(
堂
太
郎
)
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
た
の
が
、
こ
こ
で
、
手
紙
と
は
言
え
、
エ
リ
ス
の
視
点
に
転
換
し
て
い
る
事
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
描
写
の
中
で
唯
一
エ
リ
ス
の
内
面
を
垣
間
見
さ
せ
る
描
写
は
、
エ
リ
ス
が
豊
太
郎
を
相
沢
に
会
い
に
行
か
せ
る
場
面
で
、
「
こ
れ
に
て
見
苦
し
と
は
た
れ
も
え
言
は
じ
。
我
が
鋭
に
向
き
て
見
た
ま
へ
。
な
に
ゆ
ゑ
に
か
く
不
興
な
る
面
持
ち
を
見
せ
た
ま
ふ
か
。
我
も
も
ろ
と
も
に
行
か
ま
ほ
し
き
を
よ
少
し
容
を
改
め
て
、
「否
、
か
く
衣
を
改
め
た
ま
ふ
を
見
れ
ば
、
な
に
と
な
く
我
が
豊
太
郎
の
君
と
は
見
え
ず
。
」
ま
た
少
し
考
へ
て
、
「
よ
し
ゃ
富
貴
に
な
り
た
ま
ふ
日
は
あ
り
と
も
、
我
を
ば
見
捨
て
た
ま
は
じ
。
我
が
病
は
母
の
の
た
ま
ふ
ご
と
く
な
ら
ず
と
も
。
」
と
い
う
所
だ
け
で
あ
る
。
正
装
し
て
「
な
に
と
な
く
我
が
豊
太
郎
の
君
と
は
見
え
」
な
い
こ
と
が
、
エ
リ
ス
の
不
安
を
引
き
出
し
、
「
少
し
容
を
改
め
て
、」
と
「
ま
た
少
し
考
へ
て
」
の
分
だ
け
、
エ
リ
ス
の
内
面
が
露
出
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
は
す
べ
て
「
我
が
身
一
つ
」
の
視
点
か
ら
拙
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
エ
リ
ス
の
手
紙
は
、
「
第
一
の
文
」
で
は
「余
が
立
ち
し
日
に
は
・
」
と
始
ま
る
よ
う
に
初
め
は
「
余
」
の
視
点
に
立
ち
な
が
ら
、
「
・0
V 
」
夢
に
や
あ
ら
ず
や
と
忠
ひ
ぬ
。
」
あ
た
り
か
ら
エ
リ
ス
に
主
体
が
移
動
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
ほ
ど
経
て
の
文
」
に
な
る
と
完
全
に
エ
リ
ス
の
手
紙
の
「
直
接
話
法
」
と
な
り
、
エ
リ
ス
の
主
体
が
前
面
に
出
て
い
る
。
エ
リ
ス
が
主
体
で
抱
一
太
郎
が
客
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
二
つ
の
主
体
が
対
峠
し
た
、
関
係
が
成
立
し
た
と
い
え
る
。
「
我
が
身
一
つ
」
の
「
わ
れ
」
で
も
「
我
が
身
に
か
か
は
ら
ぬ
他
人
」
の
「
か
れ
」
で
も
な
く
、
「
我
と
人
と
の
関
係
」
が
成
立
し
た
。
し
か
し
そ
の
時
「
胸
中
の
鋭
」
が
爪
吋
っ
て
し
ま
う
の
は
何
故
か
。
今
ま
で
は
豊
太
郎
が
主
体
(
男
〉
で
、
エ
リ
ス
は
客
体
(
女
)
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
相
沢
謙
吉
が
ド
イ
ツ
に
現
わ
れ
て
以
来
、
相
沢
|
盛
太
郎
、
ェ
リ
ス
盛
太
郎
と
い
う
一
種
の
三
角
関
係
が
成
立
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
盟
太
郎
は
「
女
」
で
あ
る
。
豊
太
郎
の
心
性
の
「
本
性
」
は
す
で
に
、
「
我
が
心
は
か
の
合
歓
と
い
ふ
木
の
葉
に
似
て
、
物
触
れ
ば
縮
み
て
避
け
ん
と
す
。
我
が
心
は
処
女
に
似
た
り
。
」
「
船
の
横
浜
を
離
る
る
ま
で
は
、
あ
つ
ば
れ
豪
傑
と
忠
ひ
し
身
も
、
せ
き
あ
へ
ぬ
一
仮
に
手
巾
を
漏
ら
し
つ
る
を
我
な
が
ら
怪
し
と
思
ひ
し
が
、
こ
れ
ぞ
な
か
な
か
に
我
が
本
性
な
り
け
る
。
そ
の
心
は
生
れ
な
が
ら
に
ゃ
あ
り
け
ん
、
ま
た
早
く
父
を
失
ひ
て
母
の
手
に
育
て
ら
れ
し
に
よ
り
て
や
生
じ
け
ん
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
た
だ
豊
太
郎
が
ウ
プ
で
あ
っ
た
と
い
う
以
上
に
豊
太
郎
の
心
性
を
は
っ
き
り
と
つ
か
ん
だ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
相
沢
謙
吉
の
「
快
活
の
気
象
」
が
極
め
て
男
性
的
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
笠
太
郎
が
こ
の
間
に
あ
っ
て
「
胸
中
の
鋭
」
が
詰
る
の
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
三
角
関
係
は
、
単
に
男
女
の
- 21ー
性
の
問
題
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
日
本
対
ヨ
ー
ロ
ッパ
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
関
係
と
し
て
鴎
外
の
か
か
え
て
い
た
問
題
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
手
に
余
る
問
題
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
小
説
は
、
「あ
あ
、
相
沢
謙
吉
が
ご
と
き
良
友
は
世
に
ま
た
得
が
た
か
る
べ
し
。
さ
れ
ど
我
が
脳
裏
に
一
点
の
彼
を
憎
む
心
今
日
ま
で
も
残
れ
り
け
り
。
」
と
結
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
豊
太
郎
の
言
い
訳
と
も
責
任
転
嫁
と
も
と
れ
る
結
び
は
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
注
「
う
た
か
た
の
記
」
(
上
)
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
・
:
物
語
翠
り
し
と
き
、
少
女
は
暫
し
巨
軌
却
を
見
や
り
て
、
「
君
は
そ
の
後
、
再
び
花
う
り
を
見
た
ま
は
ざ
り
し
か
、」
と
問
ひ
ぬ
。
巨
勢
は
直
ち
に
答
ふ
べ
き
言
築
を
得
ざ
る
や
う
な
り
し
が
。
「否
。
花
買
を
見
し
其
タ
の
汽
車
に
て
ド
レ
λ
デ
ン
を
立
ち
ぬ
:
:
。
「
君
は
そ
の
後
、
蒋
び
花
う
り
を
見
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
い
や
。
花
資
を
見
た
そ
の
タ
の
汽
率
で
ド
レ
ス
デ
ン
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
(
か
ら
)。」
の
「
い
や
。
」
は
「
見
な
か
っ
た
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
文
で
は
、
問
い
が
「
見
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
否
定
文
で
あ
れ
ば
、
「
然
り。」
と
な
る
所
で
あ
る
。
m
附
外
は
ド
イ
ツ
語
の
文
脈
で
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
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